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雲仙眉山地すべりに対しては、300 kPaから 3 MPaの範囲で載荷圧を変えながらせん断実験を行い、
摩擦角度が 39.8°でほぼ一定となる一方で、運動時に発揮されるせん断抵抗は 37〜120 kPaの範囲
で変化することを示した。一方、ベトナム・ハイバン地すべりの試料には 1.5 MPaの載荷圧を与え
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２． 雲仙眉山地すべりの土壌サンプルを用いて、300 kPaから 3 MPaの範囲で載荷圧を変えながら
せん断実験を行った。その結果、摩擦角度が 39.8°でほぼ一定となる一方で、運動時に発揮さ
れるせん断抵抗は 37 から 120 kPa の範囲で変化することを示した。一方、ベトナム・ハイバ
ン地すべりのサンプルには 1.5 MPaの載荷圧を与えて実験し、摩擦角度が 36.4°、運動時に発
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